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Содержание представленной работы полностью соответствует заявленной теме выпускной квалификационной работы. В данном исследовании обосновывается актуальность проблемы изучения Валаамского комплекса с помощью семиотического прочтения уникальной системы, что позволяет с новой точки зрения осваивать культурно – исторический материал не только экскурсоводам, но и всем, кто проявляет интерес к нашей истории, религиозной традиции, великой культуре. Заявленная тема раскрыта Гайдуковой Я.А. полностью.  Структура работы содержит три полноценных главы, внутри которых логически выверены и изложены материалы параграфов, что позволяет считать решенными поставленные в исследовании задачи. Третья глава содержит полностью самостоятельно разработанный автором бизнес – план проекта по созданию электронного пособия. Пособие (сайт) готово для работы специалистов (экскурсоводов, методистов, исследователей), причастных к историко – культурной и образовательной деятельности, связанной с Валаамом. В работе Гайдуковой Я.А. отражены актуальные проблемы теоретического характера, к которым можно отнести проблему нарушения семиозиса в условиях разрушения памятников архитектуры, проблему  неразработанности содержания в процессе подготовки экскурсоводов в разделах «архитектурной семиотики», например. К проблемам практического характера Яна Александровна обратилась во второй главе исследования, выбрав методы опроса и включенного наблюдения, чтобы собрать интересный материал о духовных потребностях гостей Валаама: туристов, паломников, исследователей, которые ищут свои множественные смыслы во время посещения архитектурно – ландшафтных комплексов острова Валаам. С большой детализацией, с интересом и любовью к этим местам автор рассматривает современные валаамские постройки и показывает возможность интерпретации с позиции семиотического подхода. В работе много исторических ссылок, достоверных описаний, хронологически обоснованных выводов. Все это делает работу многоплановой, глубокой и заслуживающей внимания как практиков, так и исследователей.
Практическую значимость работы трудно переоценить. В работе экскурсоводов сегодня очень не хватает интерактивного, современного, хорошо построенного электронного ресурса, который работает в открытом и мобильном режиме. Гайдуковой Я.А. удалось создать такой полноценный ресурс.
	Автор использует в работе большое количество источников: научных монографий, научных и публицистических статей. Обращается к англоязычным источникам. Можно с уверенностью сказать, что области семиотики культуры, семиотики архитектуры освещены полно, здесь представлены как современные авторы, так и избранные исторические труды, без которых работа не была бы столь полной. Безусловно успешным можно считать эффективное использование автором современных технологий в образовании – создание пособия (сайта) «Архитектурная книга Валаама» (http://valamo.ru (​http:​/​​/​valamo.ru​)), которое поможет ознакомить аудиторию с соответствующей литературой и семиотически осветить своеобразие архитектурно-ландшафтной среды Валаама.
	Работа обладает структурной стройностью и выдержанностью заявленной логики. Каждый параграф заканчивается выводом, каждая глава обобщает выводы всех параграфов и все выводы соответствуют положениям, выносимым на защиту. В содержании представлено развернутое обоснование выводов. 
	Все вышеперечисленные характеристики исследования позволяют судить о высоком уровне выполненной Гайдуковой Я.А. выпускной квалификационной работы.
К некоторым недостаткам необходимо отнести смысловые повторы в первой главе, посвященной теоретическому анализу проблемы. Автор, на наш взгляд, излишне увлеклась историческим анализом и не слишком подробно остановилась на исследованиях современного периода в области архитектурной семиотики. Между тем недостаточно полно раскрыто понятие «семиотического текста» и применимость его по отношению к выделенным в работе «семиосферам» острова Валаам.  К сожалению, из-за длиннот первой главы потерялось обоснование семиотического подхода к ярким объектам комплекса. Чем объясняется сведение типологии знаковой интерпретации в таблицу (таб. №2), а не описание каждого из приведенных объектов семиосферы отдельно?
	Вопросы и сомнения, высказанные здесь, не умаляют достоинств всей работы в целом. Текст написан хорошим языком, выдержан в академическом стиле, таблицы и рисунки доступны пониманию любого читателя.
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